























































































廖添丁是在明治 42 年(1909)年 11 月時被楊林陷害身亡，這個新聞在當時也引發社會輿
論的大肆討論，隔年開始，「廖添丁效應」逐漸在民間發酵，百姓紛紛在私下前往廖添
丁埋葬地祭祀，而關於廖添丁的靈異事蹟也在耳語間傳播開來，高松豐次郎似乎是察
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  1930 年代的《廖添丁》不僅被擅演男女私情、家庭倫理情節的文明戲團揀擇為演
出劇碼，還意外的曾出現在由臺灣知識份子主導的「文化戲」裡。1921 年，曾留學於
日本、中國的臺灣知識菁英集結創立了「臺灣文化協會」，以啟迪民智，謀求臺灣文化
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